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Resumo: 0 pinheiro bravo e uma das 
especies mais ~mpor tantes em Portugal, 
pelo que e essential dispor de ferramentas 
para a analise d o  impact0 de modelos de 
silvicultura alternativos. 0 modelo Pinaster. 
p t  e u m  modelo da arvore individual 
desenvolvido com dados de parcelas 
permanentes localizadas por  toda a area 
de distribuic30 d o  pinheiro bravo em 
Portugal. 0 modelo inclui os seguintes 
modulos: curvas de  classe de qualidade, 
func3o de mortalidade, acrescimo em 
didmetro, relac30 hipsometrica, sistema 
para o calculo de volumes total e por  
categorias de aproveitamento, sistema 
para o calculo de  biomassa total e por 
componentes, algoritmos de  desbaste, 
ingresso. 0 modelo esta integrado no 
simulador standsSlM que disponibiliza 
atraves d o  mesma interface comptacional 
u m  conjunto de  modelos para a sirnulac30 
d o  desenvolvimento das principais especies 
da floresta Portuguesa. 0 standsSlM esta 
implementado na plataforma slMfLOR, 
disponivel para download e m  http://www. 
isa.ulisboa.pt/cef/forchange/fctools/pt/ 
inicio. A validac3o de modelos e uma 
etapa bastante importante que permite 
avaliar a qualidade dos mesmos, de  forma 
qualitativa ou quantitativa, conferindo-lhes 
credibilidade e aceitac3o pelos utilizadores. 
A avaliac30 quantitativa e geralmente feita 
por  comparac30 entre dados reais e os 
correspondentes valores simulados com o 
modelo. 0 objetivo desta apresentacao e 
validar o modelo Pinaster.pt com os dados 
de u m  ensaio de  desbastes instalado em 
1981 no  perimetro de S3o Salvador, Viseu, 
num povoamento com a idade de  19 anos. 
0 delineamento experimental d o  ensaio e 
blocos casualisados completes com trGs 
blocos e quatro tratamentos: controlo (n3o 
desbastado) e 3 intensidades de desbaste. 
0 ensaio foi medido 12 vezes, embora na 
ultima medic20 ja n2o existissem todas 
as parcelas, consequencia da construe20 
de  uma via rapida que destruiu algumas 
parcelas. A validacao incluiu a comparac30 
grafica, para cada parcela, da evoluc3o 
das prrncipais variaveis d o  povoamento 
e das distribuicdes de didmetros, assim 
como o calculo de algumas estatisticas 
que permitem avaliar o enviesamento e 
a precis30 d o  modelo, tais como a media 
dos residuos (enviesamento) e a media d o  
valor absoluto dos residuos (precisao). Esta 
validac30, para alem de  proporcionar aos 
utilizadores indicadores da prestac3o d o  
modelo, ajudou a melhorar algumas das 
componentes d o  modelo, em particular os 
algoritmos de  desbaste. 
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